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MOTTO 
 
“Yakin” membuat segalanya jadi mungkin. 
 
Belajarlah mengalah sampai tak seorangpun yang bisa mengalahkanmu, 
Belajarlah merendah sampai tak seorangpun yang bisa merendahkanmu.   
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ABSTRAK 
 
Anung Anindita. C0108070. 2014. Cerita Rakyat Syeh Domba (Suatu 
Tinjauan Folklore). Skripsi. Jurusan Sastra Daerah. Fakultas Ilmu Budaya, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana profil 
masyarakat  Dukuh Cakaran, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, 
Jawa Tengah? (2) Bagaimana bentuk dan isi cerita serta mitos yang terdapat 
dalam cerita rakyat Syeh Domba? (3) Adakah ritual-ritual yang diadakan dalam 
cerita rakyat Syeh Domba? (4) Bagai mana makna dan eksistensi mitos cerita 
rakyat Syeh Domba terhadap masyarakat dukuh Cakaran ? 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan profil masyarakat Dukuh 
Cakaran, Desa Paseban Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. (2) 
Mendeskripsikan Bentuk dan isi cerita serta mitos yang terdapat dalam cerita 
rakyat Syeh Domba. (3) Menjelaskan ritual-ritual yang diadakan dalam cerita 
rakyat Syech Domba. (4) menjelaskan makna dan eksistensi mitos cerita rakyat 
Syeh Domba terhadap masyarakat dukuh Cakaran 
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian folklor, yang menggunakan 
metode kualitatif yaitu dengan pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. 
Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal yaitu mitos Syeh Domba  dalam 
Cerita Rakyat  di Dukuh Cakaran, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten 
Klaten, Jawa Tengah.  
Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap mitos cerita rakyat Syeh 
Domba adalah (1) Unsur-unsur pembentuk mitos Syeh Domba dalam Cerita 
Rakyat di Dukuh Cakaran, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, 
Jawa Tengah. Unsur-unsur tersebut memiliki sub-sub unsur pembentuk., yaitu 
cerita mitos Syeh Domba, kesaksian masyarakat (pelepas nadzar, panyuwunan, 
ngalap berkah, hal ini dapat dilihat dari adanya upacara peringatan kematian, 
upacara atau selamtan untuk penglarisan, serta upacara untuk memohon 
kesembuhan), dan tanggapan masyarakat. Unsur mistik memiliki sub-sub unsur, 
yaitu magis tipe dhayangan, mitos pepundhen, mistik dalam wejangan Syeh 
Domba. (2) Makna mitos Syeh Domba bagi masyarakat Cakaran, yaitu sebagai 
perekat persaudaraan antar sesama manusia dalam kehidupannya di masyarakat 
dan sebagai jembatan penghubung antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 
Syeh Domba mendapat pengakuan di masyarakat penghayatnya. 
Masyarakat meyakini akan kekuatan magis yang datang dari Syeh Domba yang 
dianggap sebagai pepundhen sekaligus sebagai dhanyang. Akibatnya, masyarakat 
penghayatnya sampai sekarang melakukan upacara ritual. 
 Fungsi mitos Syeh Domba bagi masyarakat Cakaran, yaitu sebagai sumber 
kekuatan masyarakat dalam menjalani hidup dan tempat perlindungan ketika 
bahaya mengancam kehidupan masyarakat. Selain itu, adanya mitos Syeh Domba  
berfungsi sebagai alat penumbuh ekonomi masyarakat, sebagai aset daya tarik 
wisata budaya, sebagai penghormatan kepada leluhur dan puji syukur kepada 
Tuhan YME, sebagai ungkapan atau ekspresi masyarakat, dan sebagai tolak balak 
atau menjauhkan diri dan lingkungannya dari kekuatan-kekuatan negatif. 
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SARI PATHI 
 
Anung Anindita. C0108070. 2014. Cerita Rakyak Syèh Domba (Panalitèn 
Folklor) Skripsi. Jurusan Sastra Daerah. Fakultas Sastra dan Seni Rupa, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Pêrkawis ingkang dipunrêmbag wontên ing panalitèn punika: (1) Kados 
pundi gambaranipun masyarakat Dukuh Cakaran, Desa Paseban, Kêcamatan 
Bayat, Kabupatèn Klatèn, Jawa Têngah? (2) Kados pundi dhapukan lan wosipun 
cariyos ingkang wontên mitos Syèh Domba? (3) Punapa wontên ritual-ritual 
ingkang dipunwontênakên kangge mèngêti Syèh Domba? (4) Kados pundi makna 
lan eksistensi carios Syeh Domba kagem masyarakat ?  
Ancasipun panelitèn punika: (1) Ngandharakên kados pundi masyarakat 
utawi penduduk ing Dukuh Cakaran, Desa Paseban, Kêcamatan Bayat, Kabupatèn 
Klatèn, Jawa Tengah? (2) Ngandharakên kados pundi dhapukan lan wosipun 
cariyos ingkang wontên mitos Syèh Domba? (3) Njlentrehakên kados pundi 
wontên ritual-ritual ingkang dipunwontênakên kangge mengêti Syèh Domba? (4) 
Ngandharakȇn ksdos pundi makna lan eksistensi carios Syeh Domba kagem 
masyarakat ? 
Jinis utawi macêm panaliten inggih punika panalitèn folklor, ingkang 
ngangge metode kualitatif, ngangge piranti ingkang wujud pêngamatan, 
wawancara, utawi nyinau cathêtan.  Panalitèn punika namung sêtunggal pêrkawis 
inggih punika mitos Syèh Domba ing Dukuh Cakaran, Desa Paseban, Kêcamatan 
Bayat, Kabupaten Klatèn, Jawa Tengah. 
Asil saking panalitèn mitos cariyos rakyat Syèh Domba, inggih punika:  (1) 
Unsur-unsur pambêntuk mitos Syèh Domba cariyos rakyat ing Dukuh Cakaran, 
dhusun Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klatèn, Jawi Tengah, inggih 
mênika cariyos mitos Syèh Domba, pasêksèn  masyarakat (pangucul nadzar, 
panyuwunan,  ngalap bêrkah, babagan mênika sagêd dipun pirsani saking 
wontênipun upacara haul, upacara utawi selamêtan konjuk pamajêngan, mawi 
upacara nyuwun kasasrasan), lan tanggêpan masyarakat. Unsur mistik anggadhahi 
sub-sub unsur  inggih punika: magis tipe dhayangan, mitos pepundhèn, mistik 
kalêbêt wêjangan Syeh Domba. (2) Makna mitos Syèh Domba kagem masyarakat 
Cakaran inggih menika  pangukuh pasedhèrèkan manungsa kaliyan manungsa 
wontên ing ngagêsang ing  masyarakat, ugi dados panyambung antawisipun 
manungsa kaliyan Gusti. 
Syeh Domba sagêd katampi wontên ing masyarakat penghayatipun.  
Pangulan kesêbat mêdal amargi masyarakat pitados kaliyan kekiyatan magis Syeh 
Domba ingkang dados pêpundhen utawi dhanyang. Fungsi mitos Syeh Domba 
kunjuk masyarakat Cakaran, inggih mênika dados sumbêr kekiyatan masyarakat 
nglampahi gesang. Funsi sanèsipun, dados panggèn pêrlindungan nalika bêbaya 
saweg mengancam gesangipun masyarakat. Kajawi punika, wontênipun mitos 
Syèh Domba anggadhahi fungsi dados piranti ngrêmbakakakên ekonomi 
masyarakat, kangge panggen pakurmatan dhatêng leluhur uga puji syukur dhatêng 
Gusti Ingkang Maha Agung, wujud raos syukur lan ekspresi masyarakat, uga 
dados tolak balak utawi nêbihakên badan lan lingkungan saking kêkiyatan-
kêkiyatan awon. 
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Issues examined in this study were: (1) How does the profile of Cakaran Village’s 
comunity, Paseban Village, Bayat, Klaten, Central Java? (2) How is the form and 
content of stories and myths contained in the folklore of Syeh Domba? (3) Are 
there any rituals held in folklore Syeh Domba? (4) How is meaning and eksistensi 
folklore Syeh Domba to society in Cakaran ? 
The research aims of this study were: (1) Describe the profile of Cakaran 
Village’s comunity, Village Paseban Bayat, Klaten, Central Java. (2) To describe 
the form and content of stories and myths contained in folklore Syeh Domba. (3) 
Explain the rituals held in folklore Syeh Domba.(4) Discribe meaning and 
eksistensi folklore Syeh Domba to society in dukuh Cakaran. 
This type of research is a kind of folklore studies, which use qualitative methods 
of the observations, interviews and review of documents. This study was a single 
case study that is the myth of Syeh Domba in Folklore in Paseban Village, Bayat, 
Klaten, Central Java. 
The results of the research that has been conducted on folklore myth Syeh Domba 
are (1) The elements forming the myth of Syeh Domba in Folklore in Paseban 
Village, Bayat, Klaten, Central Java. These elements have a sub-sub-forming 
element. Elements of the story has a sub-sub-elements, namely the myth of Syeh 
Domba, public testimony (release nadzar, panyuwunan, ngalap berkah, it can be 
seen from the memorial service, or selametan for penglarisan ceremony, and 
ritual to invoke healing), and responses society. Mystical element has sub-
elements, namely the type dhayangan magical, mythical pepundhen, mystical 
discourse Syeh Domba. (2) The meaning of the myth of Syeh Domba for Cakarang 
community, namely as adhesive brotherhood among humans in his life in the 
community and as a bridge between man and God Almighty. Existence associated 
with the existence of a figure who featured in the story and his behavior. 
Existence Syeh Domba gained recognition in society. Society believes in the 
power of magic that comes from Syeh Domba are considered as pepundhen as 
well as dhanyang. As a result, society until now perform rituals. Syeh Domba 
myth function for society Scratches, ie as a source of community strength in life 
and shelter when danger threatens the life of the community. Moreover, the myth 
Syeh Domba serves as a tool of economic grower community, as an asset of 
cultural tourist attraction, as a homage to the ancestors and gratitude to Almighty 
God, as an expression or an expression of society, and as a starting custody or 
abstain and the environment from positive- negative forces. 
 
 
 
 
 
